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Esta editorial será para poner en valor tres retos  o desafíos que se 
presentan en el mundo en forma casi simultánea, mostrando sinergia 
y coherencia para el impulso y avance de la fuerza de la enfermería.
 En primer lugar me refiero al lema elegido por el Consejo 
Internacional de Enfermería para el día 12 de mayo del 2019: 
Enfermeras: Una voz para liderar – La salud para todos.  Sin lugar a 
dudas, enfoca  la necesidad de que las enfermeras se vuelvan más 
activas y vocales en el desarrollo e implementación de políticas y 
de trabajar en función de la calidad en salud. Los recursos y la 
evidencia abordan los problemas críticos de la época y resaltan las 
muchas formas en que las enfermeras están teniendo impacto. 
Haciendo especial énfasis en que son esenciales para transformar 
la atención y los sistemas de salud de manera que ninguna persona 
se quede atrás y  sin acceso a la atención.
 En segundo lugar, me refiero a  Nursing Now de la OMS   y el CIE, 
que  lanzaron una campaña mundial para pedir a los gobiernos, los 
profesionales sanitarios y los usuarios de los servicios que valoren a 
las enfermeras y aboguen por su liderazgo para prestar cuidados de 
la mejor calidad. Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios 
y desempeñan un papel crucial tanto en la promoción de la salud 
como en la prevención, el tratamiento y los cuidados. Representan 
casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo. El 
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, en la voz de 
su director general Tedros Adhanom, declara el año 2020 como año 
de las enfermeras, coincidiendo con el ducentésimo (200) aniversario 
del nacimiento de Florence Nightingale. En ese sentido, subrayó que 
“las enfermeras y matronas juegan un papel crucial en la promoción de la 
salud para todos”.
 Y por último, no menos significativo, refiero a la  decisión de la 
Asociación de Enfermería de Corea de dar campaña para postular a 
Marianne y Margaritha como candidatas al Premio Nobel de la Paz 
2019. ¿Quiénes son ellas? Dos enfermeras austriacas, que llegaron a la 
isla Sorok de Corea del Sur, a cuidar enfermos de Hansen,  ambas eran 
solteras y tenían un poco más de veinte años.  Durante ese tiempo 
sus pacientes les llamaban “halme” (abuela, en coreano) y los medios 
de comunicación las reconocieron como “ángeles de la isla Sorok”. 
La candidatura desea conmemorar el  espíritu de servicio, el amor 
y la dedicación de estas mujeres que trabajaron como enfermeras 
voluntarias  en la isla Sorok, atendiendo a los enfermos  durante más 
de 40 años, desde 1962 hasta su regreso a Austria en noviembre de 2005. 
 Seguramente que ustedes colegas, podrán pensar y reflexionar al 
respeto, son muchas voces importantes que acuerdan, toman consenso 
y traccionan  fuertemente  nuestro rol, lo valorizan y lo muestran con 
impacto para la salud de los pacientes. Por eso es un buen momento 
para promover la concientización y mejorar la comprensión pública 
de la importancia de una enfermería profesional, capacitada, segura 
y mostrando resultados de los cuidados. 
¡Feliz día de la enfermería!
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